

















トー ソ・コソトロ ールの特性は，Treble, Bassの組合せと，それにゲイソ・コ
ソトロー ルのあるものは，そのVRスラ イダーの位習による高音域の変化などとい
ろいろありますが，ここでは，
(1) ゲイソ ・コソ トロー ルの付加されているものは，そのVRを トップ (max)
位監とする。
(2) Treble, Bass とも flat位骰は機械的とする （ふつう 300°回転のVRなら
150° の位骰）。
(3) 測定基準は Treble,Bass とも flat位置 （いずれも機械的）とし，低周波
発振器よりの 1k C/sの信号を OdBとする。またTreble,Bassを変化 した場
合 1k C/sのレベル変動はそのまま記録する。
(4) Bass測定時， Trebleは flat位置とする (Trebleの時は逆）。
第1図 (a)は最も一般的なCR形の回路です。市阪されているアソプの 90%
近くがこの回路，またはその変形です。 VRには，ふつう 1Mnが多く使われます
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第 1図 (b) 第 1図 (a)の綜介―',庄
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第2図 (b) TCへの入カイ ンビーダソスを
低くした場合の特性
図です。 VR8の位箇 (Treble,Bassとも flat)で
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トー ソ ・コ ソト ロール特性 . 3 
第4図検知限界曲線
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音質の追いについては， 第 5図 (b) 第 5図 (a)の綜合特性
相違を調べるとすれば，
TC回路の特性とその変 15 
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トーン・コントロール特性 . 5 
次にL社が発表した新












I ドで，これは本誌第3号 p.152 , ＾ 
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Rにタップつきを使用し， . , 
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第8図 Cb) 第8図 (a)の特性
., .. (いa)
第9図 (a) Bax形TC変形回路
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第7図 (b) 第6図の Bass,Treble特庄
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せんが，ひずみを多く “一国直"' . . ,.,' . . "' 
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Vのアソブと， 1 Vのアソプの場合，プリアソプ側で一方は 20dB得をするわけで















オッジロスコ ープ 菊水 0P -31C型 トリオ co -50型
冥空管祖圧計 菊水 PV -107型 三和 Cony 
低周波発振器 菊水 0RC -27型 三和 AG -202型
ですが，オッツロスコープは，測定中のクリップの有無，及び信号レベルが雑音 V
ペル以下にならないよう観測に使用 しました。
まだ，ほかに多くのTCがありますし，またその特性もいろいろと変化すると思
いますが，紙面の都合もありますので，またの機会にいたします。再生装置の作製
に当たって，何かの参考になれば幸いです。
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